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Resumen 
Este proyecto tiene por objetivo promover prácticas saludables en adolescentes que asisten a tres 
establecimientos educativos de la provincia de Córdoba durante el periodo 2018-2019 y lograr que 
asuman un rol activo en el desarrollo de sus procesos de aprendizaje relacionados a la protección 
de su propia salud. Se propone así realizar una evaluación diagnóstica previa de la situación y un 
diagnóstico proximal de los estilos de vida de los adolescentes, para utilizar la información obtenida 
y organizar talleres de educación alimentaria nutricional y recreacional a los adolescentes y 
docentes de los establecimientos educativos. 
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